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INTISARI 
 
Papan skor merupakan suatu alat untuk menampilkan data-data yang butuh 
diketahui oleh orang banyak, terutama saat pertandingan, khususnya pertandingan sepak 
bola berlangsung. Maka dari itu, umumnya papan skor memiliki sebuah pengendali 
yang cukup kompleks. Untuk itu, dirancanglah sebuah prototipe dari papan skor 
pertandingan sepak bola yang dikendalikan melalui perangkat smartphone Android 
untuk mempermudah pengoperasian dan mengurangi penggunaan kabel yang 
merepotkan. 
Dengan sebuah aplikasi yang terpasang pada smartphone, maka papan skor 
tersebut dapat dikendalikan secara nirkabel dengan jarak yang cukup jauh, karena 
komunikasi antara smartphone dan papan skor tersebut menggunakan WiFi. Data yang 
dikirimkan oleh smartphone, diterima oleh WiFi module yang terletak pada papan skor. 
Kemudian data tersebut diteruskan ke kontroler dan diolah untuk selanjutnya 
ditampilkan pada penampil-penampil. 
Alat ini bisa menampilkan sejumlah informasi, antara lain: nama tim kesebelasan, 
skor pertandingan, waktu jalannya pertandingan, dan jam waktu nyata. Untuk 
menampilkan nama tim, digunakan dot matrix display P10 dengan ukuran panjang kali 
lebar 64×16 pixel dan bisa menampilkan 10 karakter untuk masing-masing tim. P10 
diatur sehingga bisa menampilkan dua nama tim sekaligus, yang posisinya terletak di 
setengah ke atas dan setengah ke bawah dari dot matrix. Untuk menampilkan skor tim, 
waktu jalannya pertandingan, dan waktu nyata, digunakan seven-segment berukuran 2,3 
inci.  
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ABSTRACT 
 
A scoreboard is an instrument used for displaying data that need to be known by many 
people, mainly on a competition, especially on a football match. A scoreboard usually has a 
fairly complex controller. So, it is designed a prototype of a football match score board which 
is controlled by an Android smartphone device to simplify the operation and reduce the use 
of troublesome cables.  
With an application installed on a smartphone, the scoreboard can be controlled 
wirelessly by a considerable distance, because of the communication between the smartphone 
and the scoreboard are using WiFi. Data submitted by the smartphone, received by WiFi 
module located on the scoreboard. Then the data is forwarded to the controller and  processed 
on the display.  
The device can show some information, such as the team names, match score, time of 
the game, and the real time clock. To display the team name, used dot matrix display P10 in 
64 × 16 pixels that can display 10 characters on each team. P10 can display two team names 
at the same time, each position is located in a half up and half down from dot matrix. To 
display the team score, time of the game and real time, used 2.3 inches seven-segment 
display.  
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